







































齊 藤 毅 憲 関東学院大学経済学部教授
横浜市立大学名誉教授
後 藤 伸 経営学部教授
照 屋 行 雄 経営学部教授
行 川 一 郎 経営学部教授
田 中 則 仁 経営学部教授
森 田 重 貴 経営学部非常勤講師
嶋 谷 誠 司 経営学部准教授
君島美葵子 経営学部助教
櫻 井 美 子 経営学部特任助教
荒 井 義 則 経営学部非常勤講師
百 武 仁 志 経営学部非常勤講師
張 本 越 大学院経営学研究科客員研究員
鈴 木 和 男 遼寧科技大学客員教授
株式会社KAZコンサルティング
代表取締役社長
周 欣 越 経営学部客員研究員
鳥 居 徳 敏 経営学部教授
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